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A Study to Investigate about the Cooperation between Kindergartens and 
Elementary schools 
―Focusing on the Activities for“Playing Water”― 
 
Seira KAWADA (Nippon Sport Science University) 
 
  In this study, in order to understanding the present cooperation between kindergartens and 
elementary schools, the following was investigated: (1) Current situation of cooperation in 
Nationwide, (2) The ideal form of learning related to "Playing water" to connecting between 
early childhood and elementary school education. The results was as follows: 
1) It’s obvious that many exchange meeting through cooperation between kindergartens and 
elementary schools, but curriculum design to connection is not well prepared.   
2) It’s necessary to device connecting curriculum design and instruction method considering 
the relation between the learning of "playing water" and the learning of other subjects in 1st to 
2nd graders in elementary school, in order to further cultivate the learning which is cultivated 
through “playing water ” in early childhood. 
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 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）第 9 節
体育の第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 の
（5）には，「低学年においては，第 1 章総則の第































































































































































































校教諭 B 及び小学校教諭 C の 3 名を対象者とし































実態調査（平成 25 年度実績）」と「平成 28 年度









査（平成 25 年度実績）では，「ステップ 2」が 59.6%
（1,038 市町村）と最も多く，「ステップ 3」17.6%，
「ステップ 0」9.6%，「ステップ 1」7.8%，「ステ
ップ 4」4.5%だった。一方，平成 28 年度幼児教育









































































平成 28 年度共にステップ 2 の割合が最も高く，















































































































































































図 3 保育者 A 
 























































































































園：第 13 章 幼児期における学習過程」からの一




























































































資料 1 思い思いに試してみる 
 
 
資料 2 浮く物と沈む物の実験 
（このフォークは浮くかな沈むかな） 
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